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ろである｡我が国の導入教育についての現状やその経緯については､溝上 (2002)や山田 (2001a)､ プール学院大




科目類型 科目名称による分類 科目名称の例示 科目数(%)
a.補習教育型 1.補習 .補講 ｢数学補習｣｢やり直しの英語｣ 19(1.8)
22科目(2.0%) 2.入学準備教育 ｢入学特別科目｣ 3(0.3)
b.スキル.方法論型136科目(12.5%) 3.スタディスキルズ ｢スタディスキルズ｣｢学習方法演習｣ 10(0.9)
4.文章作成 .表現 .論述 ｢論文演習｣｢文章表現｣ 44(4.1)
5.コミュニケー ション.プレゼンテ-シヨン ｢コミュニケーションの基礎｣｢プレゼンテーション技法｣ 12(1.1)
6.文献講読 ｢基礎講読｣｢心理学講読演習｣ 15(1.4)
7.実習.実験.フイ-ルドワ-ク ｢基礎実験｣｢早期体験実習｣ 22(2.0)
8.外国語 (英語) ｢基礎英語｣｢英語Ⅰ｣ 21(1.9)
9.専門研究方法論 ｢認知科学研究法｣｢経済学の技法｣ 12(1.1 )
C.情報リテラシー型 10.情報処理 .コンビユ-夕リテ ｢情報処理Ⅰ｣｢コンビユ-夕リテラシー｣ 229(21.1)
229科目(21.1%) ラシー ｢コンピュータ入門｣




15.専門基礎演習 ｢社会学基礎演習｣｢演習Ⅰ｣｢基礎演習 (専門)｣ 129(ll.9)
e.オリエンテー ション型60科目(5.5%) 16.フレッシュマンセミナ-.新入生研修 ｢フレッシュマンセミナ-｣｢新入生研修｣｢フレッシャー ズゼミ｣ 25(2.3)
17.ガイダンス.オリエンテー ション ｢ガイダンス科目｣｢オリエンテー ションゼミナー ル｣｢ブリッジプログラム｣ 15(1.4)
18.学問への導入 ｢学問のすすめ｣｢学び論｣｢カレッジスタディーズ｣ 9(0.8)
19.自己探求 .自己実現 ｢自分の探究｣｢自己の実現｣｢自己理解と成長｣ 6(0.6)




歳人口の減少に伴 って､受験生の全入という事態には至 らないまでも､高い学力を持った学生のみを初めから選抜 し
ておくことが困難であることは明白である｡本稿でいう ｢学力｣ とは､何 も専門的な学問分野の基礎となる知識 ･技
能ということだけではなく､ もっと普遍的で根本的な ｢学ぶ力｣を指す｡具体的には､本を読んだり､人の話を聞い
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4.ll 4.18 6.20 7.4
授業日
Figurel crグループの,クラスごとの4回の授業における ｢授業評価｣評定値平均 (修正後)
4.ll 4.18 6.20 7.4
授業日




















年度 優 良 可 不可 K 皆勤率
2001 .08 .29 .41 .13 .08 .51
2002 .14 .39 .37 .06 .05 .67
2001 .02 .22 .40 .23 .13 .38































学 科 年度 優 良 可 不可 K 皆勤率
必修学科
2001 .10 .35 .38 .12 .05 .54
2002 .12 .41 .36 .07 .04 .71
2001 .06 .22 .45 .14 .12 .47
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付録 1 レポー ト提出時に配布 し学生が自己評価を し､教員が レポー ト採点時にチェックを して返却するレポー ト採点表
｢≠こ学基布講座Ⅰ｣


















l 反対に｢表現が不適軌 明らかに不真面目｣等の場合にはペナルティ (減点)もあります0
忘 ○はじめに (導入)( /2点)
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◎基本配点の合計 ( /20点満点)←ボーナスポイント ( 点)があれば加算｡
この合計点を1.5倍にしたもの(0.5点は切 り上げ)が今回のレポー トの最終評価( 点)0
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